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Abstract. The article presents the system of career guidance work with students. The active 
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ȼɨɩɪɨɫɨɜɵɛɨɪɟɢɨɜɥɚɞɟɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɵɯɜɠɢɡɧɢɤɚɠɞɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɜɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
Ⱦɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɮɨɪɦɭɥɭɜɵɛɨɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɢ>@ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɪɚɠɚɟɬɬɪɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɚ
 ɑɌɈ ə ɏɈɑɍ ± ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɟɝɨɠɟɥɚɧɢɹ
 ɑɌɈəɆɈȽɍ±ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɦɶɢ
 ɑɌɈɇȺȾɈ ± ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɚɪɶɟɪɵ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭɜɵɛɨɪɭɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦɟɠɞɭɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɚɛɢ
ɬɭɪɢɟɧɬɨɜɢɡɚɩɪɨɫɚɦɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɤɚɤɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɞɥɹɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȼɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟɫɥɨɠɢɥɚɫɶɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢ
ɟɧɬɚɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɧɬɟɪɟ
ɫɵɢɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɥɢɱɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɨ ɬɪɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚ ɛɚɡɟ
ɤɨɥɥɟɞɠɚɜɵɟɡɞɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɪɚɛɨɬɚɫɨɋɆɂȼɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɫɟɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɪɢɧɢɦɚ
ɟɬɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɨɫɧɨɜɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɚɪɬɧɟɪ±ȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª
ɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦɧɚɛɚɡɟɤɨɥɥɟɞɠɚɹɜɥɹɟɬɫɹȾɟɧɶɨɬɤɪɵɬɵɯɞɜɟɪɟɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɢ ɜɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɤɨɥɥɟɞɠɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɜ ɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞɵɤɨɧɤɭɪɫɵɢɜɢɤɬɨɪɢɧɵɫɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɍɠɟɬɪɢɝɨɞɚɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦɫɬɚɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɵɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ
ɝɨɞɚ>@
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɦɩɪɨɮɟɫɫɢɢɭɦɟɧɢɹɦɢɢɧɚɜɵɤɚɦɢɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɤɚɱɟɫɬ
ɜɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɭɫɩɟɯɜɪɚɛɨɬɟɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɩɟɪɜɢɱɧɵɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɩɵɬȼɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɚɯɜɝɨɞɭɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢɐɁɇɝɨɪɨɞɚɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɜɨɫɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɵɞɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɲɤɨɥɝɨɪɨɞɚɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɤɜɟɫɬ©əɛɜɪɚɛɨɱɢɟɩɨɲɟɥªɩɪɨɜɨɞɢɦɵɣɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟȺɈ©ɋɨɥɢ
ɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɨɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢȼɪɚɦɤɚɯɤɜɟɫɬɚɧɚɛɚɡɟɧɚɲɟɝɨɤɨɥɥɟɞɠɚɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨ
ɛɵɩɨɬɪɟɦɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ©Ɇɚɲɢɧɢɫɬɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵª©ɋɥɟɫɚɪɶɪɟɦɨɧɬɧɢɤªɢ
©ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪª
əɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚ
ɫɬɢɟɜ,ɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɎɨɪɭɦɟ©Ɍɪɚɟɤɬɨɪɢɹɭɫɩɟɯɚª
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɢɝɪɵ©ȼɦɢɪɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣªɜɭɫɥɨɜɢ
ɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚ ©ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢɞɭ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ȽȻɉɈɍ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠª ɢȺɈ ©ɋɨɥɢ
ɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªɐɟɥɶɢɝɪɵ±ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɜɧɢɦɚɧɢɹɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜɤɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɜɨɫɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɧɵɦɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢȼɢɝɪɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɞɟɜɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢɲɤɨɥɝɨɪɨɞɚɋɨɥɢɤɚɦ
ɫɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɑɟɪɞɵɧɢɢɄɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɚ
ȼɯɨɞɟɢɝɪɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɨɛɢɪɚɸɬɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸɰɟɩɶɢɜɵ
ɛɢɪɚɸɬ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɛɟɧɬɨɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɭɱɚɫɬɨɤɫɛɪɨɫɚɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɨɞɛɢɪɚɸɬɦɚɧɨɦɟɬɪɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹɩɚɪɚɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
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ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɢɝɪɵ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ
ɢɝɪɵɪɟɛɹɬɚɨɬɜɟɱɚɸɬɧɚɜɨɩɪɨɫɵɜɢɤɬɨɪɢɧɵ©ɑɬɨɜɵɡɧɚɟɬɟɨ©ȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªª
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɪɟɦɹɲɤɨɥɶɧɵɯɤɚɧɢɤɭɥȼɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɥɟɬɜɡɚɝɨɪɨɞɧɨɦɨɡ
ɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ©Ʌɟɫɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚª ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɪɨɟɤɬ©ɒɤɨɥɚɛɭɦɚɠɧɢɤɚªȼɨɞɢɧɢɡɞɧɟɣɭɱɚɫɬɧɢ
ɤɢɩɪɨɟɤɬɚ±ɭɱɟɧɢɤɢɤɥɚɫɫɨɜɲɤɨɥɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚɢȻɟɪɟɡɧɢɤɨɜ±ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɝɨɫɬɹɦɢɤɨɥ
ɥɟɞɠɚɝɞɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɢɝɪɟ©əɛɵɜɋɌɄɩɨɲɟɥ±ɬɚɦɦɟɧɹ
ɧɚɭɱɚɬª
ȼɪɚɦɤɚɯɞɨɝɨɜɨɪɚɨɫɟɬɟɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɈɈɒʋɝɨɪɨɞɚɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚɪɟɚɥɢɡɭ
ɟɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹªɞɥɹɭɱɟɧɢɤɨɜɤɥɚɫɫɨɜɒɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɧɚɹɝɪɚɮɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɨɥɹɪɧɨɟ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨɟ ɞɟɥɨ ɬɨɪɝɨɜɥɹ Ɍɚɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɨɥɥɟɞɠɚɢɲɤɨɥɵɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɛɭɞɭɳɢɯ
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ
ɋɟɪɶɟɡɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɨɢɩɟɪɜɵɟɲɚɝɢªɝɞɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢɢɫɬɭɞɟɧɬɵɩɟɪɜɨɝɨɤɭɪɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɥɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ©ɀɢɡɧɟɧɧɵɟɨɪɢɟɧɬɢɪɵɩɨɞɪɨ
ɫɬɤɚªɜɤɨɬɨɪɨɣɭɞɟɥɹɟɬɫɹɜɧɢɦɚɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ȼɩɥɚɧɟɜɵɟɡɞɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ±ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɤɥɚɫɫɧɵɯɱɚɫɚɯɢɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɫɨɛ
ɪɚɧɢɹɯɜɲɤɨɥɚɯɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚɑɟɪɞɵɧɢɄɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɚɢɇɵɪɨɛɚȻɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟ
ɥɹɟɬɫɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɪɟɲɚɬɶɬɚɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɤɚɤ
 ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢɧɟɡɧɚɧɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɱɟɥɨɜɟ
ɤɭɩɪɟɜɪɚɬɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɛɨɬɵɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɢɬɞ
 ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɢɱɟɫɬɢ±ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɚɠɧɵɟɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɚɩɪɨɮɟɫɫɢɢɩɨɱɟɦɭɬɨɫɱɢ
ɬɚɸɬɡɚɧɹɬɢɟɦɧɟɞɨɫɬɨɣɧɵɦ
 ɭɫɬɚɪɟɥɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪɟɬɪɭɞɚɜɫɮɟɪɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
 ɜɵɛɨɪɩɪɨɮɟɫɫɢɢɩɨɞɩɪɹɦɵɦɢɥɢɤɨɫɜɟɧɧɵɦɜɥɢɹɧɢɟɦɬɨɜɚɪɢɳɟɣ
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɤɨɥɥɟɞɠɚɜɟɠɟɝɨɞɧɵɯɹɪɦɚɪɤɚɯɭɱɟɛɧɵɯɦɟɫɬ©Ɉɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɟɢɤɚɪɶɟɪɚªɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯɐɁɇɝɨɪɨɞɨɜɋɨɥɢɤɚɦɫɤȻɟɪɟɡɧɢɤɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤ
ɍɱɚɫɬɢɟɜɟɠɟɝɨɞɧɨɣɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɚɤɰɢɢ©ɇɟɞɟɥɹɛɟɡɬɭɪɧɢɤɟɬɨɜªɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹɛɚɡɨ
ɜɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɊɚɛɨɬɚɣɜɊɨɫɫɢɢªȺɤɰɢɹɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɞɭɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɝɨɪɨɞɚɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɢɊɨɫɫɢɢɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯɧɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ȼɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ
ɤɨɥɥɟɞɠɟɹɜɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
 ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ©ɋɨɥɶɌȼªɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɜɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɝɨɪɨɞɚ
 ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ©ɇɚɲ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤª ©Ȼɭɦɚɠɧɢɤª ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣª
©Ƚɨɪɨɞɨɤª©Ɇɨɣɝɨɪɨɞɋɨɥɢɤɚɦɫɤªɫɬɚɬɟɣɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɢɪɟɤɥɚɦɧɵɯɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ
 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɫɚɣɬɟɤɨɥɥɟɞɠɚɧɚɫɚɣɬɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɧɚɭɤɢɢɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯɨɡɧɚɱɢɦɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɢɫɨɛɵɬɢɹɯɤɨɥɥɟɞɠɚ
ɋɰɟɥɶɸɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵɧɚɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞɢɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜȼɤɚɱɟɫɬɜɟɦɨɬɢɜɨɜɜɵɛɨɪɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɚɡɵɜɚɸɬɢɧɬɟɪɟɫɤɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɤɨɥɥɟɞɠɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɜ
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɭɫɢɥɢɹɜɫɟɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ
ɧɵɯɫɬɨɪɨɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɦɨɬɢɜɚɰɢɸɤɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ
ɜɵɛɨɪɭɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɢɪɟɝɢɨɧɚ

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